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1 La section archéologique de l'ASSAAB, club de plongée subaquatique de Fontainebleau-
Avon, effectue depuis 1989 des opérations archéologiques sur le site Port aux planches,
localisé dans le lit de la rivière "Le Loing", servant à cet endroit de limite communale,
départementale et régionale. 
2 Ont pu être mises au jour trois structures : 
3 À cet endroit où se croisent trois vallées, axes de circulation par voies d'eau et de terre,
la  mise  au  jour  de  bases  d'installations  datant  des  époques  gallo-romaines  et
médiévales, est sans doute à mettre en rapport avec l'importante voie commerciale que
constituait cette rivière. Si la première structure est à interpréter comme un barrage
fixe du IIIe s. dans lequel un pertuis ou une porte de bateaux facilitait le passage, son
association avec un gué immédiatement en aval est logique. Ce gué aménagé peut avoir
entraîné le  choix de l'emplacement au XVe s.  d'une installation hydraulique dont il
aurait constitué la chaussée. 
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